


































博士学位。自 1992年以来,在 齐鲁学刊 、华侨华人历史研究 、上海高教研究 、社会
科学战线 等刊物发表学术论文 30余篇。






















































































































展的影响, 百年来论著已多, 资料也甚丰富。 科举废,
学校兴 , 这一基本结论, 也为历来学者所共识。因此,
对于这一问题的研究, 似易实难, 要能写出符合博士论




(一) 对历史资料, 去粗存精, 精心整理, 并有所补























该论文共分 6章 18节, 视野开阔, 内容丰富, 年代
























































































































答 辩 时 间: 2000年 9月 22日上午












的探索。我想提三个问题: 1. 论文把 1952年、1954年中
国大陆和台湾分别建立高校统一招生考试制度,与科举
考试的影响联系起来, 你认为它们之间是否有必然联
系? 如有联系, 两者有何异同? 2. 能否把现代自学考试
制度的产生也归因于受科举考试的启发? 两者有何异

























































































我提两个问题: 1. 你的论文提出: 高等教育不是

















































































我提三个问题: 1. 科举制度, 有人说是人才选拔制
度, 有人说是教育制度,或者说主要是人才选拔制度、或
































































法和 新政 改革几个时期血与火的冲击, 清朝统治者终
于认识到不废除科举考试就难以发展新式教育, 就不能
培养和选拔大量的新式人才。其次, 20世纪初年, 新的
学堂奖励出身制度的颁行, 世人对学堂与科举逐渐认
同, 使废科举的阻力大为减少。此外, 清末社会政治上
的急剧变迁也为科举制的废除铺平道路。
